Universiti Putra Malaysia by Berita Harian ,
Universiti PutraMalaysia (UPM), salah sebuah universitipenyelidikan utama-di Malaysia serta
merupakan sebuah institusipengajian tinggi terkemukayang kaya dengan ilmu dan penyelidikan,
menawarkan lebih 400 bidang pengajian di peringkat pascasiswazah.
Sama ada anda mencari program pengurusan mahupun program bukan pengurusan, Master
ataupun Ph.D, UPM memilikikepakaran, pengalaman dan komitmendalam menyediakanpersekitaranpembelajaran yang kondusiFagar suasana pembelajaran anda sesuatuyang
amat bermakna.
Jadilah sebahagian daripada komunitiUPM!
Kemasukan seterusnyaadalah pada September 2012.
Sila lawati www.sgs.upm.edu.my(untukprogram bukan pengurusan)atau
www.gsm.upm.edu.my(untukprogram pengurusan)untukpermohonan secara on-line.
lebih daripado 400 bidang pengajion pascasiswozah ditawarkan.
Silo layori http://www.sgs.upm.edu.mydon
http://www.gsm.upm.edu.myuntuk pertanyaan lanju!.
- Master Sostero (MA)
- Master Pentodbiran Perniogoon (MBA)
- Master Penguruson (MM)
- Master Soins (M.Sc.)
- Master Soins Veterinar (M.Y.Sc.)
- Doktor Folsaloh (Ph.D)
- Doktor Kejuruteroon (D.Eng)
•Pennohonandibuka sepanjangtahun.Bagi kemasukanSemester1 2012-2013,
permohonanmestilahdihantarselewat-Iewatnyapada 31 Julai 2012.
• FokultiPertonion
• FakultiPerhlllonon
• FokultiPerubotonVeterinar
• FokultiEkonomiPengurusen
• FokultiKejuruleraon
• FokultiPengolionPendidikon
• FokultiSains
• FakultSainsdonTeknologiMokonon
* FokultiEkologiMonusio
* FokliltiBahasaModendon Komunikosi
* FokulnRekobentukdonSenibino
• FokulliPerubolondonSoinsKesihoton
• FokulnSoinsKomputerdonTeknologiMoklumot
• FokulfiBioteknologidonSainsBiomolekul
• FokultiPengojlonAlomSekilar
• FakultiSoinsPertaniondonMokonon(KampusSorowok)
• InsfiMTeknologiMaju
• InsnMKojianDoserPertoniondonMakonon
* Institut Biosoins
• InstiMGerontologi
• InsnMPenyelidikonProdukHalol
• InsnMPenyelidikonMotemotik
• InsliM PengojionSainsSasiol
• InsfiMPertonionTropika
* InsliMPerhulononTropikodon ProdukHuton
• Akodemi Sukon
• SekolohPengojionSiswozoh Penguruson
* SekolohPengojionSiswozoh
PejabatPen IaSaI a1. clan Komu1ika!;i
(MaComm)
Tel:0389466009
Ernel: rnarketing@putra.uprn.edu.rny
Untukmaklumat lalliut, sila hubungi:
SekoIa1Peng;j;rlSiswazal ~
Tel:0389467440
Ernel: gsrn@putra.uprn.edu.rny
Sekolah Pengajian Siswazah
Tel:0389464228
Ernel: suhaifi@putra.uprn.edu.rny
